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MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICION





PlESlDEnCIA DEL COnSEJO DE MIniSTROS
de todos los años se conmemorará
la fecha del natalicio del Príncipe
de las letras españolas, Mig-l'el de
Cervantes Saavedra, celebrando UJl&
SENOR: Es el libro español sagra- fiesta dedicada al libro españoLArt. 2.° En las Reales Academi;l.S
rio imperecedero que difunde y ex- y en los Paraninfos de las Univer-
presa el pensamien~o, la tradici6n. y sidades e Institutos del Reino se ce-
la vida de los glonosos pueblos hlS- lebrarán en ese día sesiones solem-
panoamericanos y plasma o perpetúa nes dedicadas a ensalzar y divulgar
las concepciones del genio de la raza, el libro español, disertando, además
vigorizando sus ener¡;:ías espir~tuales de los académicos, catedráticos y per-
y abriendo cauces de expanslón al ¡'d d . ítí l' .
vínculo más indestructible de muchas sona 1 a es Clent cas y Iteranas que
1 cada Corporaci6n designe, un alum-generaciones hermanas. Y para ena· no de caaa Facultad.
tecerlo como guardador de las esen· Art. 3.0 En todas las Escuelas es-
cias, de las virtudes y de la cultura peciales del Estado, sin excepci6n
hispana, dándole impulso espiritual y alguna, incluso las militares y de la
material como medio también de fe- Armada, se celebrará sesi6n pública,
cundo enlace de ideas, sentimientOl y d' d 1 l'b 1 .
. 1 C . é Ofi . 1 de lca a a 1 ro españo y partlCU-creen~las, propo~e. e . omlt c!a larmente a conferencias sobre biblio-
del Llbro del MinIsterIO de T~aba)o, grafía de las especialidades corres-
Comercio e_ Industria que se ms~au- pondientes.
re e~ Espana la fiesta anual del hbro Art. 4. 0 En las Escuelas nacio-espa~o~ en l~ perdurable fecha del¡ nales, sin excepción, se. dedicará el 7
. propuesta del Presidente de Mi nata.llclO del Inmortal Cervantes. de octubre de cada año una hora, por
lr;ejo de Ministros, y de acuerdo NInguna. obra ha de ser más grata lo menos, a la 'explicación de la im-
el mismo, a este GO~I~r.no.que la de ~c0!ser tan portancia del libro español y a la lec-
'engo en decretar 10 ~guiente: hermosa InICIativa, que COInCIde con tura, por los maestros o por los alum-
.rtículo 1.0 A partir de la publi- los. anhelos de V. M. y con su pro- nos, de fragmentos de obras que son
t6n de e'ste decreto, quedará fa~· P?SltO ?e propulsar l~ cultura, ren- gloria de nuestro idioma o que difun-
) el Gobierno para designar lí- du pleltesla a los ge.D1os de la raza, den el valor del libro como instru-
mente en las Juntas, Sindicatos y diyulgar las _concepClOne.s. de los es- mento de cultura, civilización y rí.
ronatos de carácter público o de cnto~es espanoles y faCilitar la ~x- queza nacional.
!rés colectivo, salvando siempre pan~16n de la lengua y del alma. hls- Art. 5.0 Todos los Establecimien-
de interés particular debidamente pánlca, para ~naltecer la I:'a~na. y tos de enseñanza particular celebra-
llizadQs, las personas que hayan agradar y fortificar sus preshglOs m- rán el "Día del Libro» una fiesta
ocupar los cargos directivos, bien superados. . . adecuada al fin de la obra, dando
ocasión de vacante, bien por en- Por todo ello, el MinIstro que sus- cuenta de su actuaci6n a las autori.
ierr;e conveniente su substitudón cribe tiene el. honor de someter a dades académicas correspondientes.
a el mejor servicio público. V. M. el adJunto proyecto de de- Art. 6.° En los cuarteles y en los
It. 2.° Los casos en que se al. creto. . ,buques y arsenales de la Armada se~n las normas que legal y estatu- Madnd, 6 de febrero de 1926. . dedicará en dicha fecha una hora por
aIUente se vienen observando en SE~OR : lo menos, a la lectura de trozo; es-
IS nombramientos. serán resueltos cogidos de nuestra literatura en los
Real orden de la Presidencia A L. R. P. de V. M. que se enaltezca a la Patria y al libro
Consejo de Ministros, a propues- EDUARDO AUNOS PEREZ español.
:lel Ministro del ramo a que esté Art. ~.o En los Establecimientos
:to el servicio. de beneficencia se procurará celebrar
lado en Palacio a seis de febrero I REAL DECRETO la fies~a del libro o, cuando menos,
mil noVecienl(lS veintiséis. I Irepartir lectura entre las personas
A propuesta del Ministro de Tra-, que ~n ellos se hallen acogidas; en
ALFONSO bajo, Comercio e Ind?-stria, y. ?e, la ml.sma forma se celebr~r~ la fiesta
:1 Preádeole del Coolejo da Mioiau-o., \ acuerdo con Mi Consejo de MmIs- d~tl h~ro. en los Estableclmlentos pe-
1
01 enclanos.~UtL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA Itro\;, 1 . . Art 8 ° Las Bibliotecas oficialesYengo en ¿ecretar o slgulente: .. . .
(De la Gaceta.) Artículo}.o El día 7 de octubre Y las de los Centros e lnstltuclOnes
I
:abiéndose padecido error al publi-
en la Gaceta correspondiente al
de ayer el real decreto facultan-
ill Gobierno para designar las pero
as que hayan de ocupar los cargos
~tivoc de las Juntas, Sinditatos y
ronatos de carácter público o de
r~ colectivo, se reproduce a con-
lación debidamente rectificado:
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de enseñanza deberán dar ingreso en prevendrán tod~ 10 necesario para IRivera Juer, como Gerente de la eo:
el "Día del Libro» a nuevos volúme- que ~n los pr6 lmos t -x presupues os se pañía uLa Aero Española» para
nes, que, al ser registrados en sus tengan en. cuenta las o~li~aciones establezca una línea aérea'entre ~:
catálogos respectivos, figurarán como que se denvan del cumphmlento d.e Sebastián y Santa Cruz áe Tenerif
adquiridos en celebración de esta 10 preceptuado, a fin de. que la :pn- 2.& El itinerario a seguir Stttt
fiesta cultural.. mera fiesta anual del hbro revIsta Irún San Sebastián Bilbao Vit "
Art. 9.° Las entIdades y Corpo- toda la brillantez que su importan- ' d l'd 'S .' M o~'
raciones que perciban subvenci6n del cia requiere. B.urgos, Valla o 1, egovl!,-, adn,d,
Estado, de la provincia o del Muni- Dado en Palacio a seis de febrero CIudad Real. C6rdoba, SevIlla, Cidl! .
cipio quedan obligadas a dedicar en de mil novecientos veintiséis. T.ánger, Casablanca, Mogador, Aga.-
la misma fec!la un mínimo del 1 por dlr, Cabo Juby, Las ,Palmas, san~a
1.000 de e:;as subve!1ciones a la com-I ALFONSO Cruz de Tenenfe y RlO de Oro.
pra y reparto de libros. El Ministro de Trabajo, Comercio e Industria 3·& Los aeródromos y campos d~
Art. 10. Anualmente y en con- EDUARDO AUNOS PEREZ auxilio, los barracones e instalacio
memoración de esta fiesta deberán' (D 1 G cet) y materiales fijo y móvil de la Une; .
crear las Diputaciones provinciales e a a a. estarán bajo la inspección 'del ~rvi:
una biblioteca popular, por lo me- cio de Aeronáutica civil y no serán
nos, en el territorio de su provin- puestos en servicio hasta que él no lo
cia respectiva. REALES ORDENES autorice. Además de las instalaciones
, L o s Ayuntamientos destinarán, propias para el servicio de la Hnea,
Igualmente el uDía del Libro», una existirán en los aer6dromos principa,
cantidad del medio al tres por mil, les las dependencias necesarias para
según el presupuesto y número de PRESlDEnCl1 ntL COnSEJO DE MIniSTROS los servicios de inspecci6n oficial, CU,
habitantes, fijándose la ~scala por K Il.l. va instalaci6n será de, cuenta de la
real orden, a la creaci6n de Bi,blio- Excmo. Sr.: Previsto en la real Compañía concesionaria.
tecas ?opularcs" o. reparto de h~ros orden de II de noviembre de ly:l5, 4.& L a ~ompañía concesionaria
en sus estableclml~ntos de ensena~- pudiera prorrogarse a d06 meses el quedará ohh~ada a prestar el ser·
~a o de beneficenCIa y entre los nt- ,estudio que en diversos pa(ses de vicio de la línea desde los aeródro·
nos pobres.. Europa efectúa en la actualidad m()s del Estado, en el caso en QU1
Art. 1 ~' El Coml~é y las cám,a-l parte de la Comisi6n para el estu- éste los estahlezca y en las condido.
ras OfiCIales del Ltb~o procur~ran dio y reglamentaci6n de la educa- nes que él mismo determine.
recabar de autores, editores y hhrll-: ci6n física. nacional e instrucci6n pce- 5.~ El personal navPS{ante debedrO~i~lue establezca,n un descuento ('s~!militar, si circu~stancias muy justi- ~tar Te2'lamentariamente a:utorizado
P.e . al .en el precIO d;. yenta de. los' ficadas 10 aconsejaran, como 10 hace por este Departamento, debIendo St':e)em¡Jla~es 'I'!e el publIco adqUIera Iahora, la consideraci6n de convenienr todo él de nacionalidad española, y
c!1 el dla sena lad~ para .la cclebra- icia de que la referida Comisi6n vi- s610 en caso de que se demuestre la
c,lón de. e,ste festp)o,. debiendo. reca- I site la organizaci6n alelllana de edu- imposibilidad del cumplimiento de es·
lar, asImIsmo donatiVos de lIbros' 'ó f" . '6 '1' d' 'ó d áf II t " - l' 1" 11cacI n ISlca e lllstrucCI n preml Itar, ta con IC1 n 9C po r an-ptar extran·
H
o e ~tS I y pel~lO( leos con. (e~tlno a y también la de Italia, jero, siendo el Servicio de Aeronáuti·
OSpl a es ~OSf'll'IOS (.oleS!lOs de I S M 1 R (D h . . ' á d' h 'Hu{rhno' e, t . l' D fi ..,. : e ey q. . g.l se a ser- ca CIVIl el que apreciar IC a Impo·
Pcnal~s :'t' (n ros (e ,e!::- ,.' enCla, i VIda dIsponer se amplíe en quince sibilidad en cada caso; pero tanto e..
cis;,menie ~,;' ~Is~e d~'\ repar ¡ran pre" días, la referida Comisi6n, siendo te personal como ;el t~cnico de la Ií· !
Arl 12 1 as C.' . Ofi . 1 I tambIén con cargo al preliupuesto de npa deberá ser de naCIOnalidad ~pa·
del Libro d' ' M da~daras TI clla es 1 Guerra, Marina e Inlitrucci6n pública ñola al cumplirse el primer año del
e a fI y arce olla' el pa o d 1 d' t d 1 1 f' ' d 1 l' Alconcpderán el "Día del Libro» un ,g e as l,e as e Pl?rso~a unClOllamlento e a lIlea. otor,
Premio de mil t·· d 1 deSIgnado pertenecIente al EJérCIto, garse el servicio, la Compañía con·pese as ca a uno a . a la Armada al 1 t . '1 .' d /. bl' d ...
artículo pcriodístico que se publique li y ~ emen o CIVI. ceslOnana que ara o lS{a a a reml.!
en idioma ,espaiiol antes de la fecha De rea~ o~den 10 dIgo a V. E. para a las Aeronáuticas militar y naval,
del concurso v reuna a juicio de Isu. conOCImIento y demás efec:os.- por conducto de este Departament.,
ellas, mayor~s 'méritos 'como estímu-I RIOJ ~duarde a V. E, muchos anos.- rela.cíón nominal de ese pcrsonal, co~
lo de amor al libro o como medio a n , 8 de febrero de 1926. copIa de las correspondientes auton-
de difundir la cultura. Dichas Cá-I PRIMO m.: RIVERA. za.ciones, acred.itativas d~ compet~cia '1
m.ras .publicarán, con la necesaria Sefíor... P"- 6U .cometldo peculIar, expe?ldas
antelaCIón, bases o condiciones a que (D 1 G t) pl9 el (litado Departamento. Tnmes-
.....r~n de sujetarstl los concursan- e a .ce a. tralmente. y con igual formalidad, ia·
tM. ••• formará la Compañía concesionuia
Art. 13. El Ministelio de Inlitruc- las variacionllS ocurridas.
aién Púb)ica y Bellas' Arte! adopta- liuisl2riD de TrablJll', [allercio e In'osfria 6." Será obligatorio para la Une-
rá las medidas convenientes para que !!le autoriza el efectuar el tran!·
instituir, con cargo al capítulo co- porte público de pasajeros y mercan·
.espondienle de su presupyato, un Ilmo. Sr.,: Examinado el expe- cías apropiadas, y el servicio de Co-
. . 1 d . d 1 diente informaao por las Secciones de dpremIO esp~cla e¡¡~ma,. a a obra A á t' MT N 1 1 rreos y los peculiares del Esta o caan·
de mayor mterés Clenhfico, cultural er0!1. u lca 1 lt~r. y .aya y P?r a do así se estime necesario, en las
o literario que se publique cada año, C?ml51ó!1 IndtermI.nlsten~1 de lmeas condicioM5 que la Administraci6n pú-
coincidiendo su otorgamiento con la acreas, lllC?a o a lllstanaa de D. Ma- blica determine en cada caso.
fecha señalada para esta fiesta de, nuel de RIv~:a Juer. como G~rente 7.& Las tarifas públicas que para
cultura de la Compama "La Aero Espanola», 1 t áfi l' á 1 e
Art '14 Queda encargado de la solicitando autorización para estable- e r beco lseSap ~q~endserAn aás tquca
. . 1 t l' é d aprue 'e erVlClO e eron u 1
ejecución de este real decreto el Co- cer y exp o ar una mea a rea e ca- "1
mité Oficial del Libro y su Comi- rácter. particular ~ntre Irúa o San ClVI.. ., _
sión permanente, a los que se incor- Sebashán a Cananas, ~,8. Ser~ obh.gaclón de la Com~ '
parará, a ente fin, un representante S. M, el Rey (q. D. g.l, conformán- ma con0e5lOnana el. someter pre~I~­
especialmente designado por el Mi- dose con los propu~to por esa Jefatu- mente a la' !,-prob:'lc,16n !'Iel ServICIO
nisterio de Instrucci6n Pública y Be- ra Superior, ha tenido a -bien otorgar de Aeroná'!tlca cl.vII todos ~anto5
Has Artes. a D. Manuel de Rivera Juer, como e!ementos, msta1acI?nes, horarIOS, re- I
Art. J5. La primera fiesta del ti- Gerente de la Compañía uLa Aero gImenes de explotacI6n. etc., .e!c., pro- J
bro español se celebrará el día 7 de Española», autorizaci6n para que es- vect-e establecer para el serVICIO de la "
octubre de 1926. Los jefes de los tablezca por cuenta de la misma una línea.
Departamentos Y los de los servÍ- l~nea aérea entre I'TÚn o San Sebas- 9.& Las aeronav~ se hallarán ma-
cios a que afecta el presente real tIán a Canarias, con sujeci6n a las triculadas en España y serán de fa-
<lecreto, así como 186 Diputacion~ condiciones siguientes: ¡ bricaci6n nadona1 todas aquellas par-
provinciales y los Ayuntamientos, 1.& Se autoriza a D. Manuel de: te5 de las mismas que la industria eS-
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pañola pueda fabricar a partir del se- ción previa del Servicio de Aeronáu- I en que dicho coronel reunía los re-
fUndo año de la concesión. Tan s610 tica civil, el cual dará en todo mo- quisitos que para otorgar la recom-
en el caso de que se justifique debida- mento las instrucciones necesarias. pensa indicada exigen las disposicio-
JIlente la imposibilidad de cumplir es- 16. L a Compañía concesionaria nes vigentes, según se deduce del ex-
le último extremo podrá autorizarse queda obligada a facilitar, 6i 10 bu- pediente informativo i n c o a d o al
la adquisici6n de material extranjero. biera, alojamiento a los aviones al efecto.
En forma análoga a lo expuesto pa- servicio del Estado que accidental- De lo actuado se desprende que el
ra el personal, se remitirá al Servi- mente aterrizaran en los aeródromos coronel Sánchez Ocaña ha contraído
cío de Aeronáutica civil relación del de sus líneas. Ilos méritos que a continuaci¿n se ex-
estado en que se encuentran los avio- 17· La línea será pudta en ser- presan.
nes y motores de reserva autorizados vicio en el plazo de un año, a partir! En la ord~n general del Ejérc!to
por el servicio de la línea, el cual de la fecha de su concesión; pasado; de 24 d~ ~ptH:mbre de 1925 se le cita
:lará traslado de dicha relación a las dicho plazo sin efectual'"3e se consi- ocomo dIstingUIdo, en esta forma:
\eronáuticas militar y naval, para derará caducada esta auto;ización. l. "Como je:e de Estado Mayor de la
¡ue allí conste a los fin~s correspo~- .18. Para responder del cumpli- Comandanc.la general de, :\Ielilla, pu-
iientes a la defensa naCIonal. Los tl- mIento de las condiciones de esta s~ de mamfi~sto sus mentos, condl-
lOS de las aeronaves serán sometidos concesión, la Compañía concesionaria; clOnoes y aptitudes, en la operaci(j;¡
)reviamente a estudio del Servicio de depositará en la Caja Central de De-; reahzada sobre Afrau, desde el 14 al
\.eronáutica civil, sin cuya acepta- pósitos, antes de comenzar la prime- I 17 de ag:osto ~e 1924, y en la fO~I?a
ión no serán puestas en servicio. mera instalación, la cantidad de trein- e~ qu~, mterv~no ,:n la prepa.raclfJn,
10. Con este último fin, y para fa- ta mil pesetas (30.000 pesetas) en ca- eJecuclOn. y dlTl:cClón de los múl¡i-
:iEtar la adaptación del material de lidad de fianza. • ',pIes servIcIOs a ~l. encomendados, fué
a línea a las necesidades guerreras, 19. El Servicio de Aeronáutica ci- ,eficazment~ deCls.lva. Incansable ~:1
lempre que la Compañía concesiona- vil cuidará de que se dé cumplim:e!l- osu la.bo~, IDSpeC~I~na con frec~en~la
°ia deba de adquirir aeronaves pro- to a esta disposición y a todos 1:>5 las dIstIntas posIcIones .del t~rnt?no,
Jondrá el tipo elegido a las Aeronáu- preceptos reglamentarios vig-entcs, v demostrando .u n a reSistenCIa f1slca
icas militar y naval por conducto de propondrá la suspensión o caducidad enorme. Es Jefe. ~~ ~ote5 e,x~epClo,
a civil, con el fin de que sea exami- de la autorización que por la misma lales, poder?:as IDlclatlvas, ~apldo en
,ado y pueda proponer las mcdiflca- se otorga a la Compañía «La Aero a L~omprenswn y que trabaja mucho
, d d 11 t' . E - 1 1 l' y men.":lOnes e eta e que es Ime pert:- ~spano a)" para a exp otaclón de. 1:1; En el mencionado ex ediente in for-
lente. hnea rrun-~a~t~ .Cruz de. Tenen.fe, omativo declaran lo~ Cenerales San-
Ir. Igualmente se cumplirá an;l- cuando, ~ su JUICIO o por mfracClón: jurjo, Fern:índcz I'én'z, Salcedo .
ogo trámite remitiendo plano deta· dloe cu~lqulera de los preceptos legales, Andrade; coroneles !\.ficheo, Dalla }y
lado de la situación dt; los :"leródro- estulle oportu~o. Vrra Valdés; tenientes coronele~ Uz-
nos ;estableCldos y autonzado, para l:1 Lo que comuniCo a V r para su qU¡'lno L'p C t' P P
" d 1 l' í di" . . • , o ez an I y ozas t'rl"l'
ervlclO e a mea, as como e os I conOCImIento y efectos oportunos comandantes 1\1 - o d S' • ,
'arracones e instalaciones cxistentes l Dios guarde a V 1 muchos añ~s y' :'llenzu('I"1 '\0 v.~rrlt e 'loloDllayor
d el 1I ... d • . . .,.. J l.lpl al1l'S S;¡SI-,aS-n ca a uno ,e e os.. .Vla nd 26 d~ enero de 1926. !TlC'o¡úi y Martín .'vlolllalvo. Tod~s
12. El r'¡:-Imen ele relaCl6n ,le la AI':-;()~ ellos haccn elrn¡ o <1 lo o 0t 00.ínea ronest/' Dcpartaml'ntn, la a'l- ." o oo, o dO, ~..: os e .1 ,le uauon
"6 ' .• 1 Scñor Jefe SupeTlor dI' Industria } ",/tJIU (S ex(cpclIlIlalcs de capao-
DTlZan. n para su ).n;¡URUr~~:(,n Yo a o <. dad, y cultura del inl('n'~ado, COll~j.
n~per( 16n de,la mls.ma S('"ln de.('r- (De la Gaceta.) del';lndol(~ por unanimidad acreedor
llnadas por el, debIendo efectuars(' al ;¡,censo,
~s inspecciones por ('1 Servicio de ! ;\ e/icho expC'dicn!I' t'n,' r atO o/.' "1 l d E S - S M ' () m. IV" se,~rOn,lUtlca ClVI ugu armente ca a xcmos. ep0reg: , . el Rey 011 :",;) dos partl's Jlr"pll('~tas unipcr-
els Il?eses, y eve.ntualmente cuando (q. D. g.) se ha servido disponer sonalcs lurmlllad¡ts I",r d Coman,
~ e.stlme ~eCeSafl? Los gas!os que lo siguiente: dant(' R"ener,al dI' ,\Idilla por I"s me:.
ca~lonc la Inspeccl6n para 1:1 maugu- 1 filos contr:l1uos por ('ste jefe lo; di .. ,
aCl6n de la }fnoea y los reg-ulares se- DF.STI~OS 6 y 7 de mayo d(' Il)~ 5 Y en stptiem.
I<:.~trales seran de cuenta d~ la Com- lIre y octubre del mismo año.
,lnJa explotadora de la mIsma. ~" ll\llnhl\l 1I \'l1d<1n[(' d.. Cl1111pn dd La referida Junta de Generales
También será de cuenta de la Com- (;"111'1':11 :1(' la «(l1tl1la dh ¡-¡<lll 1>..fll,\1I oal formular la propuesta de a~len~
añía la con?ucci?n desde l~s pobla- I ;;!l r;1.¡ TI e> ¡(I, ,,¡ ('011101 l1<1al1[[' <1.. 111_ so del c~ronel Sánchez ücalia, se e,x-
:ones de reSIdenCIa a los aerodromos. 1:1111/'1 ía D. Ellli!:o ('01 ¡'('<1o< :'fOllforol(', presa aSI: .
C los ,T~terventores o de~ega~o~ que ,¡(otll:ÜIllPl1t~ d"-tlllóHlo Cll l'I l'C'g'¡mien-1 En las operacIones de Afrau (14
l SerVICIO de la Aeronáutica CIVIl de- lo. de la PrmCE'i'R. ,lo Ial 17 de agosto de 19::4), primero'
gne para l~ fiscalización y despacho !J de febrero de l~~G. lO en las verificadas el 6 y 7 de may~~glamentano de las aeronaves en -, _ .., de 1925 sobre el m'Orabo de SXJi~da viaje. '::00)0;', t a¡;JÍ<111 f'C'neral (}e> la. (aocera IGPIit, desplaé., "1 por último en Jall
13. A los finllrS de la defensa na- le",lón. I~e, tuvieron lugar en 1.5 JlJeSei de
onal, , la . Compañía ..concesior.~r¡a 0";,';;0:' Illt{!rn'll/ol' general -]..1 :ajér- septIem~re y octubre siguientes, 50-
uedara obhg-ada a faCIlItar a las Ae- cito. bre AxdIT, puso de manifiesto sus ex-
lnáutica.s militar y naval cuantos _ I c~pcionales aptitudei en la organiza-
atos f'stt::ne necesarios para la línea : clon de las columnas y servicios; en
s1!.s elementos, que podrá ser ins- :'fEH1TOS y 8ERncrOS 0
1
' el combate,. su intervención faé el!-
~cclOnaña por medio de su personal : caz y deCISiva, atendiendo con celD
¡and? lo estime necesario. Tado el Circula/'..'o Jluhlbln a co;¡t¡nu:\., prevIsor a todos los servicios para
atenal y los aeródromos de la línea ('jón 1ns mh'ito.; \' 3C'1',oi -';0' dI' '1 ']_ 'CJ,Ue nad~ faltara a 105 combatic!1tp<;~ed~n sujetos a la requisa que las Jl;i:ín. 611.'1 (;<'llPra¡" dp. hrj~arli. D. -J~~ú; q~e pudIera restarles efic.ac~a. En el
:~.esldades de la .defensa nacional ~al1("hC'z Ocafla y BC'ltr{ln. a..;rendido or~vac o camP3:mento. CUIdo ¿~ que
,llan, y la concesIón podrá ser re- a ('..;tt' cmpko l)(ll' real drereto de 3 le tropa estuvIera bIen atendIda v
sada o ~nulada dentro de esas mis- r.'h1'('ro :tetual (D. O. núm <)7) . ( : dP~donta a rean~dar .l~ acción sin pér-
as neceSIdades. . -. o ~ a de energlas fIslcas que les pu-
4. Para -el servicio de la líne"' ee ~ ,_ 9 de f('brero de 192{~. : dll'Zan restar eficacia, y en todo mo-
n.drá en cuenta el respeto rel<la~en. ,l.nor.. , ¡~ento reveló extr~ordinarias aptitu-
no que corresponde a las zonas 1 ro L J ..J G i es, que le capaClt?n sobradamentebidas. ' J - a unta ..e enerales, creada por opara mandos superiores.
- L e -, . real deuE'to de 21 de octub d I El C . SI~. a oompama conreslouaria no l IQ2 ID O '6 re e .onse)o upremo de Guerra
.drá comenzar el establecimiento de oel ~scen~o ~ nGm 231)'dPr~p~0 para y Manna, de conformidad con losngu~a instalaci6n de los aer6dro-' coronel de Est~~~raMa e ngada al I ~scales ~e .tan Alto Cuerpo, le con-
os SIn que cuente :00 la autoriza-' Sánchez O - B 1 yáor D. Jos¡( 1sldera aSimIsmo acreedor al ascenso.
, : cana y e tr n, fundada El Consejo de Ministros se con-
, I
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De acuerdo con ]0 infprmado TN
el. Conse,ío Supremo de GUPITa y ~fa­
rin'a. se e,onceo:!e al guardia civil A1011-
so Viii nI ha Luqnp. le sea de ¡¡honr"
por <mtel'O, parn. c.fecto,e; de rptiro, ¡.j
tiempo oompl'cno'! ido pntre C'1 21 de.
mayo de 1901 v fin de ener/) de 1902.
o sean odIO 1111'SCS y nupve díll'<;, que
IwrnlUneci(¡, con liocnC'ia lilim i Lada,
por cxef'SO ele fucrza, d0ipués de su
illg'r'cso en milS.
8 de fehrcro de 192fi.
Sef!or Director general de la Gunrola
Civil
Sefior Presidente del ('Qnsfjjo Supremo
dc Guerra y Mal'iua.
OOLEGIOS DE HUERFANOS
Se conce<le derecho a ingreso en 101
CQlegios de Gualujara, pudiendo se:'
lla.mados cuando .les con'C'>ponda, a
las huérfano;, Lroncio y PUar Espa.
ña Gutiérrez, re.sidelll.es en esta Corte.
S de febrero de 1926.
S de febrero de 1~26.
Señor CX>mandante general del Cuer-
po y Cuartel de Inválid06.
Señor Intervcntor g~neral del Ejér·
cito.
•
REDUCCION DEL TIE~IPODE SER:1
VICIO EN :FILAS I
Circ1úar. Se autoriza al capitfln
je.l'e del 'I'abol' e,;;paiíol en Tángel' para
cxpedir a los rocluta., residente_,; en
dicha pohlación, qllL' dpsccn a(;O~cr:>e
a los lX'nef!cia> de ¡'('d 1Ice i<ín del tiem-
po de ser\"ido en fihh. los certilicad~
a que hacen l'efC'J'cncia los artículos
409 r 412 d,'l \ i<..~<'nte n'glamento para
l'1 reclutami<':110 .v reemplazo del Ejér_
cito de 27 de febrcl'o de 1925, y k'6
10 Y 12 del real decreto dc S de rooYú
(¡ltimo (C. L. nlím. 117).
6 de f.obrcro de 1926.
DISTL"ITIVOS
Se concede el distintivo del profe-.:
sorildo, cread') por real decreto de 2~
Señor OallltRP ~cne'.' 1 1', l:, ;c10iHl-; del
Cun-;ejo de adrnin1.'>(l'aci6n de la. Ca'
.fl de Huérfa.nos de la Guerra.
Sefiar Capitán general de la primera
regi.6n.
RESIDE;.'\CIA
S de febrero de 1926.
('{)m.isa.rio y General €U
Ejéreito de &pafia en
DISPONIBLES
l0.tde febrero de 1926
Dirección general de prepara-
ción de campal'\a
Fi.ia su l'('Si<1.l'llda. ('n Dn.r'eclona ('1
(;PIl<\I'n,1 <le hri!{ada.. en situaei611 de
prirnf't'n. reserva D Luis Monmvá COl'-
tl\ul'lIas, slLrticndo psta dispQl;ici6n
predo" l\.dmin j:;tmtivos a ]Jartir de
lr.l l'l'\i.~tn. del presente mes.
A de febrero de 1926. ASCENSOS
~('ñor Capitán general de la cuarta Se _-" 1 ,~~ d bofl' 1
regi6n •. conc~e e pmp"", e su ela ,
. , con la efectividad <1.(>1 tira. primero de
Se~()r Intervcntor general del Ejér-' Stp1Jiembre del año líltimo, al sllrgen-
CItO. to de ese Cuerpo D. Cderlino 'Pérez
DuQUII DI .Tft'uuo Gal'cía, por reunir las condiciones re-
g.lnmentarLas.
Fija su residencta Pll csta corte. en
concepto de disponih1P, el General de
brigml.a D. Manuel L6pez d(' R0ila y
Súnchez, sur,tiendo c-;tu. disposid6n
precios ~vlministrabh'os en la rEvista
de comisario del me., actual.
9 de fcbl'ero de 1926.
S( ¡¡or Capit{m general de la primera
I'cg-iún,
S('fio!' Inlerventor gcncl'al dE:!. Ejér-
cUo.
Se dispone que la real orden. de 7
de sepiiembre del afio proxim,0 pasa-
do (D. O. nllm. 199), par la que que-
d6 en la situaci6n de -disponible t'l1
Ceuta, el dapitán médico D. Wences-
Jan Alba Ara.mbarr~, se entienda
rectificada en el sentido de que el pase
fl. dirha situaei6n era a partir de la
!'C\"istn del mencionado mes de sep-
t:cmbre.
Señor'••.
form6 también con la referida pro-: cha de la línea. Es jefe de vasta cul-
puesta de ascenso a General de bri-' tura y clara inteligencía, mantiene a
gada del coronel de Estado Mayor: sus tropas con s6lida instrucci6n, ele-
D. José Sánchez Ocaña y Beltrán.; vada moral y buena disciplina, que
:hace estén aptas y prontas a cual-
'quier empeño, y posee' aptitud acre-
. ; ditada para. mandos superiores.»
Circular. Se publican a contlllua-, El. ConseJo Supre~o de Guerra. y
ción lo., Illl:ritos y servicios de cam- ~arlna, de conform.ldad c.on. los dIC-
pafia lid ('<>¡'one1 de Inf~\I1te¡'ía don, tamenes fiscales, estlma aSImIsmo que
Féli x de Ycra r aldés, (l.';cenUido u] p.rocede ~onceder el ascenso al men-
empIco llv Gcncl'al de brigada IJor ic~onado, Jefe, por tener su compete~­
¡'e:'1 dcc'¡ d<) (lo 3 de fe1)r'cl'O actu~ I Cla debIdamente con~rastada y ser dI-
(D. O. núm. 27). Ic~60 ascenso beneficIoso para la na-
8 de feprel'O de 182G. CI 'lfi Consejo de Ministros se confor-
m6 también con la referida propues-
ta de ascenso a General de brigada
del coronel de Infantéría D. Félix
de Vera Valdés. '
La Junta de Generales creada pOI
real decrs:to de 21 de octubre de
1925 (D. O. núm. 236) propuso para
el ascenso a General de brigada al
coronel de Infantería D. Félix de
Vera Valdés, fundada en que dicho
coronel reunía los requisitos que pa-
ra otorgar la recompensa indicada
exigen las disposiciones vigentes,
acompañando dos partes propuestas
unipersonales a favor del citado jefe,
por los méritos evidenciados en las
operaciones de los días 3 de noviem-
bre, 6, 26 Y 28 de diciembre de 1924,
y otro por el ciclo de operaciones en
Alhucemas en los meses de septiem-
bre y octubre de 1925.
En dicha acta aparece citado el
mencionado coronel con los méritos
siguientes:
"El 3 de noviembre de J924 efectu6
un extenso y eficaz reconocimiento en
el collado de Tizzi-Assa y de todo el
sectur, con las fuerzas a sus 6rdenes,
logrando desalojar al enemigo de
sus trincheras y cuevas, no obstante
su resistencia, destruyendo dichas
obras, al mismo tiempo que se lleva-
ba un convoy.
El 6 de diciembre, con motivo de
la agresi6n a la posición de Benitez,
acudI6 en su socorro inmediato con
una columna, practicando un deteni-
do y amplio reconocimiento, efec-
tuando el ava.ce en forma tan de-
cidida y metódica, que permiti6 lo-
grar los objetivos con facilidad y
escasas bajas, y después de recons-
truir un puesto volado por bomba
enemiga, hizo el repliegue ordenada-
mente. Los días 26 y 28 de dicho
mes acude rápidamente con una co-
lumna al camino de Tizzi-Assa, para
retirar el cami6n _lindado que se in-
utilizó al explotar una bomba ene-
miga. El primer día logra retirar la
fuerza que ocupaba el cami6n, las
bajas y todo el material! no obstante
la agresividad del enemigo; y el se·
gundo, remolcarlo junto a una posi-
ción, donde pudo ser recompuesto \'
ft:tirado después al campamento, a
pesar del tesón con que el enemiJ(v
trató de impedirlo. Mandando colum-
na se distinguió en las operaciones
del día 23 de septiembre último parJ.
ocupar los Cuernos de Xauen, Ma!-
musi Bajo y Morro Viejo, yendo con
parte de ella a reforzar el ala de- Spñor Alto
h - 1 l' d 1 Jefe delrec a. en as rea Iza as e 30 para H .
ocupar Taramara, Bayíbar y Ame- ,rIca.
krán, se distinguió al frente de SU;5 ~iiOl,(,!, 'Comand.1.lYte general de Cen-
fue,rzas, C~lD las que OCUp? y fort~-I t~ (' InffiITentor general del EJÓr-
fico la pnmera de las pOSICIOnes C1- ':!:r.
t;¡das, consolidando la extrema dea-
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de marzo de 1915 (C. L. nüm. 28), al
cJlpLtún pl'ofü'3ol' dE; la Escuela Ccn-
;¡d dú Gimnasia, D. Enr'icJlle Eya-
ralnr Almazún. (:omo comprendido en
la re'11 orden !:ÍJ"::Il]ar de 14 de agos-
to de 1924 (D. O. núm 180).
8 de fE brero de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
~iior Dir('ctor de la Escuela Central
de Gimnasia.
PASES A CAF'-..:\BINEROS
Se elimina de Iu C5Cala de aspiran.
:('s a ingl'eSJ) en Cm'aIJineros, por ha-
lerlo solioitado, al lcni('nte de Infan-
~l"Ía, (;on destino (';11 1:Is IntervenclO-
lCS ~fi.Iitares de la zon", de Tetwln,
), Antonio Moreno-XaviUTo y Toledo.
8 de fElm:ro de 1926.
:eñor Cpmandante gellEral de Ceuta.
:eñor Direcior gener-a1 de Carabine-
ros.




S(' conccde ('1 emplEO superior inme-
d iato a los 'aUéreces de Infantería don
Rir:ardo Pic:Ta Perepérez, del regimicn-
{(J (>tum ba: ·1!:l. ~. D. ,J 'lsÍl ~londéjar
~;i1 dE Part'ju. ud de ~lelilJa, "n; dc-
;)icndo disfrlltnl" r'n el !lije ~':.' l~- ',0;,-
:¡(ol'e 1:t eiN:tlividad de 8 de ngo40 úl-
timo, continunndo en el mbmo dcst.1-
ao que hoy sincn .\' sur-liendo efí'cL(¡.:;
óldministrativos <>n la revista de (:ollli-
,;ario dtI me; de noviembre del año
Dr6ximo pa5ado.
. !J dE: febrero o'e 102G.
~cñor,>:> Capit:LI1 general de hl te.rcera
re~i6n y Comnnd.,ntc gencral de Me-
lilla.
Señor Int.el·\"(~nlor gcnCl'ul dd E.iér-
cito.
rez de Infantu'ía D. Julio Hiera Te-
r-rad~<;, del J"Cgimiento A(!"i(;a; 08; que
se C'n(:IlCntl'a agregado en dicho l{1 u-
po, tn "acante de plantilla que d-; .::n
cla.sc el: i51e.
!) d~ febrero {lE. I 'J2;j.
Señol' Alto Comisario v l;cl1c;,,1 :~ .Je-
fe del Ejército tIc i>paü" 'n .\1, i-
ca.
Señore'> Coman.dant<'s gUH.I·"h,:; lIe
(€oUla y Melilla e Inll:l'vent,l' .';' 11~­
NI .del Ejél'C:i.to.
L'trcwnr. (;,lll.,an b;l.jL ';'1 0'0' , •
za para l.al)el·tOS y alta cn 1" .' ;., .... ;,. ,.
de l;U.o; ClIcll>O:;, en la sitllac¡,;: ..•. 'C \.
&'lvÍ(;io del I'I·ok(:t"l·.ld()~" ! '! .1 :"'.
sido destinados a hls uniú;:t!, - j .. :¡¡¡"
n~<; qU(; se indican, ltb ela,' O" pi ¡.
IIIm'a eo~teg(1l"Ía quc ,,!~ eXIlI' ',1:1 t'n h
siguiente Tela(;ÍC,n,
9 de febrero d" 1'.'2fi.
Señor .•
A las IntervencIones :\Iflitarl'!i dI'
MelUlu
A las Intl'rr~nclones l\llIItarl~~ de
I,arache
A. In InMpt'lCclón r.encral 111' Illtu~l'n­
cl(m '! TrOlla'! Jallfllllllll4
Holila¡]o my'!pnan?:l, Panlil](, C:\I'aZCl
Mili 'tfnez , del hatall6n Caz¡I!I('I"'~ .Hd·
cn, 1.
A. 11\ Ml'hal-In J allilana de 1.arnche, 3
:;ol.duuo oldenallza, Hic:L!II,) 1:al cí:l
Se ('Oncrdc ('1 empleo StL.llcl·ior ín- Ho¡jrí.~lIcz, dt:l bata1l6n l',IZad'¡I"" Arl"Í-
Illl'(líato al alfórez de Infant.erla e::, l(j.
(E. R) D. Jacinto MartSncz Martí-
IIl'Z, del 1'-gimiPnto Cnrtag('na númc-
11) íO, dd)jt';ld(¡ disfl'lItar I~II d qlle se
11' ('ol1li('r~' 1:1 l'fl'(,Uvida.c1 <k D de
.illli(¡ (¡lt.imo. tOntillu~lI1do en <:J mismo SolJóldo f)l'dellanza, l'O'JI'" (':UIO Gó-
dcstinl) qlll' hoy sirve y f'urtknrlo cfec- Illez, del hatal16n Caz1u!Ol'(-: ..\I"! ¡",l, 10.
!,,~ ;ullllinistr'ativos 1'11 l:l revista de
"OIllí;;;lI'jo del 1)J'í'SI'n~ mes.
!J de fdJl'Cl'O tic 1!IZG.
Sefw!' C:lpit{lIl general (te la tc'l,(,(,l'a
regi6n.
Señlll' II1u:r-vcJ)wr- gC'ncrnl del Jo~.v,r­
cito.
REE!lIPLAZO
Se conl1rma la dodal'ací611 de l'('('m-
lazo pOI' Cflr(;t~IlU, <:011 l'('sidenei.a en
uadix «;,'al1ada), '.1 partir del día 2
Icl ma; pr(,x i 1110 pnsallo, del a!f{'.I'CZ (le
1 Guardia, Oivil (r:. n.) 1) JlH~n lItr-
(m<.lez ltuiz, qUly]anllo afr'é!.IJ p<lm ha.-
~1'CS al o<:lavo TeTel/).
8 de: fl Ill'r't"f) de 1:l2G.
)1'\01' Capil{UJ gcnel'ul tic la $('glllHln
I"cgi6n,
lñore~ Dtrcctor general de la GUlU'-
Jill Civ'il e Inu'l'vellt,)r general del
Ejército.
Se destina al Grupo de Fuerzas Rc-
gulares Indfgenas de Ceuta, 3, al alIé-
RESIDENCIA
Queda autorizado para residir du-
nte un año en Tángu, el cabo de
e Cuerpo. Jamido Ben Tayahuy, en
monía con 10 prevenido en el artícu-
87 del reglamento aprobado por
al decreto de 6 de febrero de 1()06
:. L, num. 22).
8 de febrero de 1926.
ñor Comandante general del Cuer-
)0 y Cuartel de Inválidos.
~or Interv>entor general del Ejér-
:ltO.
VUELTAS AL SERVICIO
,e concede la vuelta al servicio ac-
0.. del archivero tercero de Oficinas
lItares D. José Rodrigo Más, de
mplazo p~r enf~rmo en esa re~6n,
~dando dIspOnIble en la mIsma
:ta que le corresponda obtener co-
aci6n.
8 de febrero de 1926.
ior Capitán general de la teroe.ra
egi6n.




Se conflcr-e el mando del 'l'c,rr'io al
COI'on€1 de Infan1.(TIa D. José Millún
Terreros; disponible en esta regi6n.
9 dE' febrero de 1926.
Sefio~ Capitán genEral de la primera
r€.gi611 y Alto Comisariú y General en
Jefe del Ejórcito de España en Arri-
en.
&ñor Inte.rventor general del Ejér-
cito.
Se confiere el mando de la segun-
da media. hrigru:la de CazadoI'('s de
Laraehe, al coronel de 111fanterfa don
Luis Castelló Pantoja, ascendido, del
regimiento Le6n ntím. 38:
Ode febrero de 1926.
Señores Capitán ~eneral de la. pri-
mera J'('gi6n, Alto Comisario y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa y Comandante ge-
neral. de Ceuta.
&fior Internmtor general del Ej.:'r-
CIo"to.
Caho (;..<;('rihientc, Zucal"Í:ts F.«rorza
San Migul'l, ..Iel I'egimiento lnfantl'.li"l
I3ailún, 24.
Cabo escribiente, Ramón lJl:1lI1TI\Il
de A!;lln!;ll Bosque, del batallón Cazil-
dores Arríen, 1-
Cabo escribiente, ,Juan P(~rc:z Uere-
dia, del de Afric.1, 7.
Cabo csc.Mbiente. Regino Jillléncz Ji-
múnez, del mismo.
Cabo ('.':crihicnte. Juan Ll)zano San-
Mn, del de Afriea, 10.
Cabo r.;;(·ribiente, Rafael "Morello Ro-
drfguez, del mismo.
Soldado escribiente, Felipc Ruiz
Sácz, del de Africa; 7.
Soldado €scribionte, Pedro Mr>rrno
SobI'f,il}a, del de ALriea, 11.
So1dado ordenanza, Vicente Gonz'llo
Sánohez. del de Arriea. 2.
Soldado l)rdenanza, Féflix Hurtado
CampilIejo, del de Afríen, 8 (en IntC'l'-
vcnciones de lJarache).
SQlo[ldo ordt:'rlünza, Antonio L6prz
Castro, dd ·hat..1.ll6n Cazadorrs Afri-
ca, 9.
Soldado nrdelli\nza, Manuel ~al'i\ldo
An!:(.>lfn; del de Arrien, 12.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede !a vuelta 6 activo, pro-
cedente de I't'€mplazo poI' herido en
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SecclOn de Ingenieros
500 pesetas por un quinquenio In
Uevar 5 años de em#eu.
Teniente Conone!
iD. Gonzalo Sangr~ y Ros de Olano.
marqués de Guad-el-Jelú, del regio
miento a caballo.
Comandantes.
D. José Gómez Romeu, de la Co.
mandancia de Larache. ,
D Francisco Martina L6pez, del re·
gimiento de Gran Ca~ria. .
D. Celedonio Nonega RUlz, ayu-
dante de campo del General Jefe de
la brigada de Artillería de la segun-
da divisi6n.
D. J oaquin Pérez Salas, de la <;0-
misión de Movilizaci6n de Industnas
Ci"iles de la tercera regi6n.
D. José Onruhia Anguiano, del re-
¡:oiPliento de Plaza v posici6n núm. r.
D. Fernando Casado Veiga, del
Parque Div:5ionario núm. IS.
DuQUE DI: TI:TUAN
Capitanes.
D. José Velasco Prieto, del octavo
regimiento ligero.
D. Luis de la Revilla y de la Fuen.
te, del Banco de prueb~s de Efba:.
, D. Ram6n Páramo Dlaz, del regi-
miento a caballo.
D. Ernesto González Transchekt,
ele la Comanelancia doe Larache.
D. Eelmundo Vesolouski Zaldo, dtl
terc{'r regimiento ligero.
D. Francisco L6pez Varela, de la
Ar;¡demia el!'l Arma.
D. Luis FeliÍl Fons, del regimien-
to mixto ele Mallorca.
n. lonstanrio P;¡70S Laviña, dtl
sel<undo rpg-imiento de montaña.
n. Antonio Millares P~rcz, del re-
g-imipnto mixto de.Larache..
D. Antonino PIta IgleSIas, del
14.0 regimiento lir,ero.
D. Ramón M;¡rzal Alharrán, de la
Comandancia de Larache.
1.000 pesetas por dos quinquenios por
10 mios de empleo.
Comandantes.
Tenientes coroneles.
D. Julio Manero Sancho, del quinto
regimiento de reserva. .
D. Juan Peña Maya, de la Fábnca
de Sevilla.
D. Pedro Ramírez Ramírez, del
12.& regimiento ligero.
D. Antonio ::'v1uñoz Jiménez, del
cuarto ligero.
D. Ricardo Jiménez de Baraza, de
la Academia del Arma.
D. Antonio Olleros G6mez, de este
Ministerio.
D. José Alvarez Bisbal. del mIsmo.
8 de febrero de 1926.
Spñor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejl-r-
cito. '
Se concedc al capitán ele Ar~lIlerf:l
D. Alfonso Morgaelo Villapo\, del
q. o reg-imiento pes;¡do, seis mps.'s ch,
licencia por asuntos propios para la
Península, Francia. B·~:~.;('a. S'liz<:,
Italia, Alemania e 1~g-latena
8 de febrero ;'l!l 10;6
Señor Capitán general ~ie ~r. 5él)Llma
regi6n.












Seño~es Com;:nda:lte general de Me'i-
lb r h'( r\'~;lt')r p,-eneral del Ejér-
cito.
-------...+-._------
Se desti~a al Grupo de Fuerzas
Re¡::ularrs 1ndí¡::enas de Melilla nú-
ruero 2, al t"nil'ntp de Cahallería don,
Luis dp los Salltos ';¡vaneo, del reJ<i. '
mientu de Cazanores Alcántara nú-
mero 14, r¡ue se encuetra ag-reJ<ado
a dicho l.ruJ>O. en v;¡cante de planti-
lla r¡uc c!p su clase existe.
O de febrero de 1926.
Comis;¡rio y General en
Ejército de España en
Por resoluci6n de esta fecba, se
confiere el mando del regimiento de
Cazadores Alcántara núm. 14 de Ca-
ballería al coronel de dicha Arma
D. Mig'uel Ponte y Manso .de. ZÚñi-¡
ga, Marqués de Bóveda de Llmla, con LICENCIAS
destino en este Ministerio.
9 de febrero de 192 6. I Se conceden dos meses de licencia
Señor Alto Comisario y General en Dor a~untos proyios para.la Pen{nsul.a
1 f d 1 E'~ c't de España en y Pans (Francl3;) al capItán de Artl-
, e ~ e Jer I o Hería D. FrancIsco Bergareche Ma-
Afnca. ritorena, del Parque Divisionario nú-
Señores Comatldante general de Me- mero 7.
Hila, Directores generales de Pre-
paraci6n de campaña e Instrucci6n
y Administr;\,'ilín de este Ministerio
e Interventor general del Ejército.
e.,;la 1'C',:ri(.'l, al r:oJ'Onel de Inia.ntefía.
D. Jo~'~ :\¡ i1li, 11 T~l'fero5, q1l3dando
ui~poll!l,le ell ln 11li,~ma ha.sta que le
:'''I'l'(;~¡;c)l!(la ,"" J' r-oJc){:a<.!D.
(: '.le fehrero de 1926.
~':'iíor C"pitil11 ge;}C'ral de la primera
\'cgi(,n.
SeDO( Ir, ,::,\ \'Pllwr general del EjÓL'-
dlo.
Se concede un m",s de licencIa por
asuntos propios para Francia, Alema-
Sc' decla~a apto para el ascenso al nia, Bél¡rica, Suiza e Italia, al te-
empleo superior inmedi.ato, al tenien- ni ente del 10.0 rep-imiento de Artille-
te coronel de Artillería D. Juan Mar- ría pesada D. Enrique Pitarque Elfo.
tínez y Carrillo, con destino en este
Ministerio. 8 de febrero de 192 6. I ASCEXSOS
8 de febrero de 1926. ISeñor Capitán general de la quinta 1, 1 1 1 n
'6 S," 1'''nJl1110H'1l '" 0Illp,,'O (1' q¡ "",1-Se~~r DirectGr ;reneral de prepara- regl n. . ~.i~\~ ,1" TI''!'''liPl'fl". ('();l' 1;1 anli~¡i ..(1~d
Cion de campap.a. Señ.or Inten'entor general del EJér.¡ d,' p;'in: '".,) (lp ..'w"" ]l"~:'i.nll' pa~:l~lll,
I CItO. a 1"" <al''!C'llt()" df'1 SC'rnelo de Ana-
• 1 ! (';"!1 n. D,1llirl Tl"ml'h: )f.'1]'tÍJl0Z. dnn
Se declaran aptos para el ascen-/ ' .1"-:' )r:ll'í:J G{;Ill!'Z r] ..l Ha 1'''0. D. ,\n-
so al empleo superior inmediato, a • I!Olli,)k ¡;.l!'() T/íl"'z. ~- 11. Antonl()
los jefes de Artillería que a contí-¡ PRE~fTOS DE EFECTI\ lDAD ,\ll.d,l,":'~ rn~,('Jlal: ~1i101()", 11.1 ni tan:''' dr
nuación se expresan. . . "'¡'!"'(,1 ' (,::,>,':0"1.1. n!lf' ol!(V!.1n >'llper~
8 d f b d 6
'
CIrcular. Se concede el premIo de I J1t.lllh'\"lrit" 011 "l! '111PY() 0m¡)lM "n ele e rero e 192 . f"d d r d o d 01 ' " "le eC!I\'1 a , a p~r Ir e I. • e marz r:!~,r10 ' ..'!'ric-io !le' ,\Yiaf'iún.Señores Capitanes generales de la. pr6xlmo, a los Jefes y capItanes de n, ",1" el 1n"G
. d' t é t' A. '11 ' . t"6 e' ;J (.r 1.. )lCIO .,C' '-'_.primera, segun a, qUIn a y 5 P nna . rtl ena que a con muacI TI se x-. . 1I
regione5 y Director general de Ins- presan. I Sl'ii':, l' ("I[lil~ll; i'.\'nN·~l de 1:1 prImera.
trucción y Administraci6n de este 1 r('~i6n.
~Iir:ist,:rio. . 8 de febrero de 1926• I Sdi,'!' TntC'lTl';Jior g-eneral del E.i~r.Senor Dlrectar de la AcademIa de I '
Artillería. Señor... ciro.
© Ministerio de Defensa





Secciones de este Ministerio y de
las dependencias cenlrales.
De orden del Excmo. Sefior Mi·
nistro) se dispone lo siguiente:
SBcclOR de Artillen.
DESTINOS
VI. qtl0 prindria ('on el ten iente de
Tnirrnicro;; n. Enl'iq\ir; f;nstilll) Hl'nm v
terlll ¡na con 1'1 so1r1::v.ln del ha ta 116n.
de Tnireni<'rn::; dI' T.m'nche ~fn:m1()l ..\rÍ:ls
S0/l10Z:l._ <'Ol'/i'''ponrl jl'n tC's 11 J, t; mpsf'f;
de octuhrc :r novlcmhm líltim06, cxcep-
tuánd< se la dcsrmpefilV1a por el <;arg.'n-
to de AI"t1i1lcría Je;::(¡s Gra.da Argues,
por no ('ompr'w<lcrlc la rC:ll orden de
10 <le enero de ]925 (D. O. núm: 15),
puesto qlle no ha si(10 derlarado alum-
no del curso dé h()mbal'df'rc~ :¡metra-
IIadores.
Circular. Queda sin efecto el des-
tino al regimiento de Infantería Za-
ragoza mim. 12, publicado por circu.
lar de 26 de enero último (D. O. nd-
mero 21), del guarnicionero D, Daniel
DUQUE DE TETUAN
1; gl'nl'y'alcs de las
1:' l'egionC's.










Ivajal Santos Suárez y D. Eduardo Pé-
rez Orteg'a, por oponerse a ello la real
arden de 3 de octubre de 1924 (c:Dia-
rio Oficial> núm. 226) y por el roronel
Se de<;lara ~pto para el ascenso ~l de Infant.cría D. Donij.ngo Batl't ).les-
e~pleo mmedlato, cuando ~or antl- tres, por no especificarse la dase de
g;zedad le c?ITesponda, ~l temente au- comisión oonfcrida.
dltor de primera D. ISIdro Suárez y
García Sierra, con destino en este
Ministerio.
Lt qlle el11pi('za. con el capit{m da
ln fnllt¡"'ín n: Mnnu0.1 Furnrnavor ni-
;,('11:1,,11 V t(,T'min:t con ('1 romn;l.Llantc
111"~d iN, I l. Marinnt) Navtarro Moya, 00-
AsrENSOS I'I'~p()nd ¡('flote al me." de novlcmhl'(~ al.
timo. dphicndn tpnel~ p~nte que
Sf' r,-o;lfic'¡'C'1l l()-; ('lI1pl('()<; dr' tf'llirntr II:lS 11"<;('mIH~fin.rloas por el ('aplt:ln dí' In.
\" alf,'·rpz d.. la_ ,,,,,,:.la ,!P I'f'Sf'1"'\'n f:1.I11 .. r-í:l}). ~fanllC'l FlIlmmnvor nhC-
1-l'll'i1>lIic\n d,· Inlc'lltl,·nc·i:l. l'('sl)('('(i- 11:1("11" '" ti'" i~!IIa¡ ('/111'1'0 tll' Al'tiJJf'rfll.
\";¡nll'nk, al :o1f'-"'c,z dl'l ;•." Y'('~inlif'nf{), !l...\]1"1-10 C:"r'-ín ])ínz, ~¡-{ln l'fll'~n ;¡1
!l..1os,., dd All::"t:r.:1I" Ip:t1 y :11 slIhI,fi- 11 ICSIIPIl<'Sto del <'nr~l pnT'a c;¡pifaIH'q
,-j;¡1 lId 11." r'('~ill ;''1lt.o. n..TC'.~(js 7.:t- pr-6ximos :11 11!'¡r~<'nsr>. s<,glín dr"tl'T'llIina
l';¡t;¡ Alh:ulal<"io. "'11 l:l f'rrdivitlnd 1-11. 1'(':01 ()r-d('r¡ de 2::1 de ,jllllo líltimo
;¡1ll!DS, oe 12 c1" (Ill'ro proximo 11a.- (D. 0,nlím. HiI).
s:l<lo. {'fflIta
!'I i't-l)J'e.!'o 1.1<' 1~)26.
La. que oomicnza ron el sargento cle
Infantería Félix Romero Veg'!l.<; y ter-
mina. con el tenicnt.c auditor df. sc~un­
da clase D. Pedro Fernández Va lIada-
res, correspondientes al mes :le no-
viembre último, exceptuándose las dc.~-
CONDECORACIONES empeñadas por loo capitanes de Arti-I llel'Ía D. Francisco Lezoano Guarin6s
Se concede el uso de la MedalIa Y D. Tpmás Rcneses Hernández v la
Militar de Marruecos con el pa~ador oorrespondiente al illa 30 en las des-
de «MeJilla», al sargento del regi- empeñadas por el teniente y sargtlnto
miento de Infantería Isabel II nú- de Infantería, :re>peo11ivamente, clon
mero 32, Ezequiel GO'llzález Miguel. .losé Ruiz Sánchez y Anton'io Ruiz Vi-
8 de febrero de 192 6. llena, por no citarse .real orden de
conc-eslón ele prórroga.
Señor Capitán general de la s~p­
tima regi6n.
8 de febrero de U}2~.
Señor Director general de Instruc-
y Administración.
------_...--------
S('; ';1prueban y declaran con derecho
n clietas y pluses las comisio;:¡es que
fi~lll'an en las 1'(')ac:ionC's siguientes.
8 de febrero de 1.926.
Sc;iio!'es Capitanes generales de la cuar-
L¡ ~' sl'Jltima regiones ~. de Baleares1-----------------
y c.-"':r.~lld:lllt.e gene¡-;ll d(.' C~d:t.
RETIROS
Se concede el retiro para Sevilla,
:¡J coronel de Ingenieros en reserva,
D. Miguel de Torres e Iribarren,
marqu.és de Villa. Real de PuruIlena,
6[ecto a la Comandancia y reserva
de dicha plaza, por ha,l.>cr cumplido
la edad para obtenerlo el día pri-
mero del adual, el cual C;[lusa llaja.
en el Cuerpo a que pcrtenec:e pOI' fin
del pr-escnte mes.
O 0('; febrero ele 192G.
:,cfior Co(1.pitán gellcral de la S<'gunda.
I'l'gi6n. '




Con arreglo a la autorización que
<;,oncede el real decreto de 23 de julio
de 1925. (D ..0. núm. 164), se aprueba,
para eJecucl6n por gesti6n directa el
proyecto de arr1eglo del campo de "':ue-
los ampliado en el Aerodromo de los
Alcázares t.C~rtagena), siendo cargo
a los «S~VICIOS de Aeronáutica Mili-
tan~ el Importe de las_ obras, que
asclendc a 54.270 pesetas, de las cua-
les 52. T50 pesetas pertenecen al pre-
supuesto de ejecución material y las
2.120 restantes al complementario.
8 de febrero de 1926.
Sefíor General. Director del Servido
de Aeronáutica.
Señores Intendente ¡;reneral militar e
Interventor general del Ejército.
Con arreglo a la autorizaci6n que
concede el real decreto de 23 de J'uro
de 1925 (D O ' Ib -': numo 164), se aprue-
a, para cJecucl6n por gestión directati proyecto de se¡;runda_ ampliación d~
a. Escuela: de mecánicos en Cuatro~lentos, SIendo cargo a los «Servi--
elos de Aeronáutica Militan) el im-
porte de las obras que asciende a
316·910 pesetas, de las cuales 310000
P7seta~~ pertenecen al presupuest~ de
eJecuclOn material y las 6.910 pesetas
restantes al complementario.
8 de febrero de 1926.
Señor General Director del Se '.
de Aeronáutica militar. rVlClO
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
'de las
La qne comicllza ("011 el c:lpHún mi!-
SER "T ~. T I (¡¡,-(, D. Jo~é 1'01l~ y ;3<)1 ena ~- termina
'\ lelOS vE Ip.;GE~IEROS I ton él teniente (E. E:) <le Artillf'l'ta
Se. apr~eba, para la ejecuci6n or 1): 1:'ic:ll'<1o 11)úüez ~ral'tín, 5'01~I'('SI¡on­g~s_hÓn directa ~on cargo a los «lr- dIPIII~ ';11 mes (.It- llon6mb~e lIttlJlJO, e:r-
VICIOS de I.ngenleros», el presupuesto \-\'!'!.ll.wdo;e la? de;e!"n!'clladas POl' el
de reparacl6n del muro de cerca d 1 -:;;lI>~-('lItl) dé Illl:l:lll'l'l:¡ r:¡1)10 C'a;tI.>lat
;\cade!Ilia de Ir.genieros de Guad=la~ H.l:nÓIl,. dur~Jtc In; dí<G <l~} ~6 :11 30,
Jara, Importante :Z.5Bo pesetas. tll:¡hos lllelllSlye: p;')r el :¡llel:l'Z y 9,11'-
8 d f br d 0.;-('1110 de Caballel'la, rrspectlnunente,
_ . e e ero e 1926. ,n. Carlos Pombo Somoza y Enriquo
Seno~ CapItán general de la quinta Peinado Castro, durante los días 29 y
regl6n. por el capellán D. ~lanuel Jover :'Ia-
Señores Intend nte 1 '1' r:t Y por el c:lpitán módico D. Rafael
e genera mI ltar e C)li' B 1 -t~,Interventor g 1 d 1 E'é . \ ares e, por no el arse '''''''' r.>r-
enera e J rClto. den de concesión d'e prórroga; por los
DpQu. Da :muAN capitanes de Caballería D. Angel Car-
© ster O de Def sa
10 de febrero de 1926 D. O. nÍlm. 32 .J,





Sc C<:YIlcede un mes de licencia por
enfermo para Barcelona al alumno de
la Academia de Infanter1\l, D. 'Fran-
cisco Patxot OrUz.
6 de febrero de 1926.
Sefior Director de la Academia de 1n-
fanterra.
Exomos. Señores Capitanes generales
de la primara y cuarta regiones.
I!t Jefe de l. SecdÓD,
luan Vaxerds
Circu[ar. Excmo. Sr.: Por la Pm-
siden(;Ía de este' Consejo se dice (;00
esta fecha a la Dirocei6n general de
la Deuda y Clases Pa,:ivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtUd
de las facultades que le contlere Mi
Se concede un mes de licencia por ley de 13 de enero de 1~04, hl1 declara-
enfermo para Marbel~a. (~lil,'ga), al do con derecho a pen~16n y pagas de
alumno de la ACll:demlu de Infanteña tocas u 1<:'6 comprendidos en la unida
D. J·uan Salom Sanchez. . '1 relación, que empieza con doña. Ja-
6 de febrero de 1926. cinta Herreros de 'l'eja.dü y Sa.nta
Señor Director de la Ac,ldemia de 1n- Cruz y termina con doña Dolo~
funtaría. lAIcas ~fercadcr, cuyos haberes pasl-
IV()I; se les satisfarán en la forma queExemos. Señores Capitanes generales w expresa en dicha rcla.ci6:1, mien-de la primera y segunda regiones. tras conserven la aptitud legal para__ el pC'l'Cibo. Las pagas de tocas su
abono es por una sola vez.:l>
Lo que por ordÚl1 elel Excmo. Señor
Presidente manifiesto a V. E. para
su conocimiento demás efecV>s. Dios
guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
II de febrero de 1926.
6 de febrero de 1926.
Señor Director de lti Academi.a de Ca-
bal1e.ría.
Excmos. Señores Capitanes generales
de la segunda y séptima. regiollé3
de Caballería D. Santiago de Coca y de
Aragoo.
Se conceden dos meses de licencia
por enfermo para Candás (Oviedo), al
alumno de la Academia de Caballería
D. Caaimiro Alvarez PrendJee.
6 de febrero de 1926.
&!flor Director de la Academia 'de
Caballería.
ExcmO!. Señores Capitan~ generales
de la séptima y octava regiones.
I!I Jefe de l. Secd6a
P. A.
Manuel Albarellos.
Se conceden d.oB meses de llcen:cla
por enfermo para Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), al alumno de la Academia
•••




Talayero Lite, del II regimiento de
Artillería ligera, quedando en este
Cuerpo como excedente die plantilla
hasta. que le corresponda algún desti.
no de los que tiene solicitados.
8 ae febrero de ;1926.









Pueblo I Provincia IV
-
• IIAlmeria ........II¡\IDlerfa......... IAIDlerf.......
21dicbre .. 11923l1Córdoba ........IICórdoba ., ..•.. 1Córdoba .....
7ljulio 119~ICorut\a IICorulla 1COrufta 1I (B)
(I!)I~
4 ocbre • '11~IMála2:a 'IMelilla Málaga....... (f) ~
1 agosto .. 1925 Valencia "llvllencia Valencia. .. .. ~
20 marzo .. t ,Barcelona Il.rcelon Ilarcelon..... (O) ~





debe empeur el Deleaacl6n
abono de Hacienda
de la pensión de la provincia 11
11 en que se les =========
I eonsl¡na el Plio
AfIo
que
'¡IR. D.22 enero 1924 ..
, !Idem ..
,1.2 julio 1891 , ..
'1122 jullo 1891 ..1
~
I!MPLI!OS















Ma~rid......... lO.· jacinta Herreros de rejada Y'Viuda ....
Santa Cruz ,
RellUih flIU S, elU.
IlIem 1• María VlIell. y Zapata .. , lldem ..
Peall6a Importe d~
ansal ~~~~';!I LeJea o real.mentos
que se les que se les I
coaeede concede
= se les .pllcau_,,~I~ ~ICts. ~ ~
I "Pag." Dirección ICor., D. Carlos ESp'inosa de tosl 2500 " R. 0.22 enero 1924... 23 agosto .. 1924 ~eenuc;r:~~~as~~'Madrid ......... tMadrid .......
Monteros y ¡¡ermeJlllo ....•.... , I P . a IaS1V s •• ••••• J
Otro ret., D. Pcdro Montemayo ~Torreblanca 1.875 " Idem................. 22 nobre .. 1925 Idem ldem ldem .
Idem... ........ ' Emlli. FrI.s Oonzález ........ Huérfana. Soltera... Archivero 2' de Oficinas 'oI\litares 1925 Id Idcm Idem 11 (A'ret., D. Manuel frías Rodrl¡uez, 1.800 " Idem. ]6 a2:0sto.. cm....... • ..
Idem. ' Carmen M.rlllas Sobrino VIuda.... , Subinspector médico de 1.' cl.se, b 19 Id Idem IdemD. Eugenio fernindez Oarrido. 2.000 " Idem... 28 oc ,re.. cm ·.. 'á ..
Cáceres ' N.lalia Rendón Saldaft Idem..... , Cap., D. jo.quln Expósito........ 1.500 ' '1Idem................. 14 abnl 1 Cáceres Cáceres e ceres .
¡'Lulu Osende rernindez lIuérf.n•. Soltera ), Pilar Osende rernindez Idem Idem (Corulla y Ponte- • Isabel Osende rernindez Idem htem Coro ret., D. Miguel Osende Men.! :1 150 'ldemvedra Carmen Osende rernández Idem Idem ~ daza · ····1 . ' '1'1' ..O. Emilio Osende rernindez Huérf.no. , I
, Miguel Osende fernández Idelll..... , I
O 1
. l" . ¡Comtc., 'D. Federico Muguruzaj IMontePIO MUltar y rea I
u pu:coa D. ManaCarldadMuguruzaReclO Huérfana. VIud. Lersundi ..• 1.125
1
"orden 17 febro. 1855. \
Almena.• , •.... , ' Ro" MarHnez Oarcfa Viuda ••• , , ICap. ret., D. Salvador Cu.dra DelJI I 11 .gldo........................... ' , 500, 001 Montepfo MIlitar .....¡' Rosa Clavija Campo Huérf.na. Solter ~Córdoba....... • Concepción ClavlJ~ Campo Idem fdem Tente. ret. D josé Clavijo López 470
, M.rla josefa Clavija Campo .. Idem Idem inca· ' . .
I ,acitadaMelilla •.•.••••• ' Encarnación Oaminde AlbénIZ¡Yiudl.oo.. , ITente. cor., D. Enrique M.quielrOonzález I 2.000
V.lencl "1' Mt:s:~s~~~. ~~~~~~~~. ~~~.~~Ildem..... ' 1CW~r~~~~.~: .~~~~~~. ~~~.I~~e.r.i.:~~ I 2.lXXl










(A) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada
mientras permanezca soltera.
(B) Dicha pensi6n se abonará a los interesados, por
partes iguales, y mano de su tutor, a los menores de
edad; a las hembras, mientras permanezcan solteras, y
a los varones, D. Emilio y D. Miguel, hasta el 14 de
junio de 19:28 y 19 de septiembre de 19:29, fechas en que,
respectivamente, cumplirán los veinticuatro años de
edad, acumulándose la parte correspondiente del que
pierda la aptitud legal para el percibo, en los que la
conserven, sin necesidad de nueva declaraci6n.
(C) Se le rehabilita en el percibo de la pensi6n que
disfrutó hasta que contrajo matrimonio, la cual le fué
otorgada por resoluci6n de este Consejo Supremo de :26
de noviembre de 1910 (D. O. núm. 263), y la percibirá
mientras permanezca viuda, desde la fecha que se in-
dica] que es el siguiente día al del fallecimiento de su
mando, por el cual ha justificado que no le ha quedado
derecho a pensi6n, quedando sujeta a las disposiciones
dictadas, o que en 10 sucesivo puedan dictarse, por el
Ministerio de Hacienda, respecto a pensionistas residen-
tes en el extranjero.
(D) Duplo de las 250 pesetas que de sueldo íntegro
mensual de retiro disfrutaba el causante en dicha De-
legaci6n.
(E) Dicha pensi6n debe abonarse a las interesadas,
por partes iguales, mientras permanezcan solteras, de-
biendo percibir su parte doña María Josefa por mano de
su tutor mientras dure su incapacidad, acumulándose la
parte correspondiente de la que pierda la aptitud legal
para el percibo en la que la conserve, sin necesidad de
nueva declaraci6n.(F) Tiene su domicilio en la calle de O'Donnell nú-
mero 32, segundo izquierda.(G) Habiendo fallecido la interesada, los que se juz-
guen sus legítimos herederos pueden gestionar hacer
efectivo su derech01 previa las formalidades legales, de-biendo percibir dicha pensión desde la fecha que se se-
ñala hasta el 17 de septiembre del mismo año 1923, en
que dicha interesada falleci6.
Madrid 3 de febrero de 19:26.-El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
~
lO.de febrero de 1920
PARTE NO OFICIAL
Sociead n Socltrros latals para clases '" sepada categoría '1 ui_nacles de lofanteria.









Existencia en caja según balance verificade.
el dra 16 de septiembre de 192~•••••••..•
Recibido qor cuotas de los Cuerpos en sep-
tiembre .••.••.•.••.•••...••.•.•••••••
Idem por id. en octubre.. . ••••••••••••••
Idero.id. en noviembre y diciembre••••••••
Defunciones reclamadas y satisfechas en 28 septiembre
~3S.376,99 "argento, D. Laurentino Fon~urbede la Fuente •••••.•
Otro, D. Angel López Orujo .•••..••••••••.•..••••••.
Otro, D. Dionisie Padial Cortina •••...•••••..•.•.•...
Otro, D. Julio Ramos Abadito .
Defunciones reclamadas y satisfechas en octubre
Sargento, D. Cayetax:o Castell Llcpis .•.••.••••• . •••
Otro. D. José Martínez CreviJlentl: ...•..••...•••.•••.
Otro, D. José Gonzlilez Freise .....••..••.••.•••.•••
Otrv, D. Domingo Sáez Dial •.•.•.•.•.••.•.••••••.••
Ollro, D. José Verdejo Prosper .•.•••••••.•.•.•.•••.•
Otro, D. Justino Rodriguez Gaona .•.......••••••.••.
Suboficial. D. Luis Maestre V)dal ...••.••.••••..•....
5argent'J, D. Basilio García Borja ......•..•...••.•. , •
Otre D. Bautista Borrás Pcsucnu .••...•.•..••.••..•.
Otro: D, Rafael Quilia Amorós .....••••.•..........••
Otro, D. Francisco Ribes Palau .• , ....•••..••.•••.• "
Otro, D. Gaspar Alcarli2. Garcí'l •..••..••.••••••.•••••
,)tro, D. Joaquín Sánchez ViIlanueva •..•• ~ ••.•.••••.
Defunciones reclamadas y satisfechas en noviembre'
Sargento, D. Francisco Morillas Corlés .••......•••••.
VtTO, D. Jesú!i Casas Aramcndía ..• • •...•...••.•.•.
Otro, n. F'cú~rko Mart! Tronchoni ...•..••...•.••••.
Otro, [) lldefonso Echl"varr!a (iISht:1 t. . . . .. ..•. • •.•
'\1úsico l.a, U. Enrique M.irtínez M ,rtíll'z ..... , •..••
Sargento, L>. Rafael Ruitnr M.ltes •••••...•.•..•••.•••
(JlrO, 1l. Dámast) Seriano Marcos. • . . . • • . . • .. . ..••.•
Otro D Teodoro Echevarrla Sllll~ •..•.•...•••.•.•.••
.ltro,' D, Rafael Planas Guill~n •••.••••.•. , •...•.•••.•
3tro, D. José Vázquez Guerra. ..• ••••.• • .•..•..•.
Otro, D. Joaqu!n FcntSúlá •.•••.......•.•. · ....•...
()tro D. Pedro Anaya Anaya .•••••.....•..•..•....••
Otro: D. Martín Aparicio Bucno •• , .......•..•...•.•..
Otro, D. Gabriel l\¡~ñezMartlnez .........•.•••••••..
Jlro, D. Pedro Moya Hrotons .•.•..•.•.••...••........
Defunciones reclamadas y satisfechas en diciembre
"argento, D. Grego~io Peña E',lciso ..•...........•....
Otro, D. Manuel Urlhuela AgUllar ••••••......•.••....
Otro. D. José Trasobare15 Luna.... ..••.. . •..••••.•.
)tro, D. Amaranto Galayo Valiente... • .
Jtro, U. J,.sé A'varez Zalduendo •. , .• , ...•.........•.
)tro, D. Roque Tamayo Sánchel: •...•.........••.•..
,)tro, D Timoteo Mateo SlIn Se2undo ' •.••.• ' ...•....
Otr , D. Vlcencio M'lTu~áDGorli:0jo . '" •... •.•..• "
iubcficial, D. Antonio Froix Iglesias. " ..•.•...••••.
., trgen' o, D. M"nu~l Hidalgo Sarmiento .....••..• '" ..
)tro, D. José Lorenzo Segueira. ' ••••..••.....••••...
)tro. D. Narcdin r, Serrano Rumán••.••..•... , .•..••.
)tro, D. Eduardo Sállchez Beltrán •••.•.•.•..••.•.•..
>or un cargo contra la caja por gasto de correspondencia














































ToIJIl•• ••••••••••••••••• 38 0.637,96
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Silman, ••• . •.. 9°.036,90
Exisfenda según arqueo •••••. 210.601,c6
Total •••••••• 300.637,96
D. O.núm. 32 10 de fe»rero de 1926
Detalle de la exlltea.da en Caja.
367
En cuenta corriente en el Banco de España... 181.000,00
En abonllS'& sin realizar................... 29.598,62~ En mettlico en Caja. • • • • • • . • • • . • • • • . • . • • • • 2,44! Existencia según balance................... 210.601,06Madrid 30 de diciombre de 1925.-EI sargento cajerQ, Gailfermo Bejarano Oller9s.-Elsargento auxiliar, Patricio Mo·
kJRo .Mendo.-Intenine: EIllUboficial, Alfredo R. Mbett5i.-lnterveorores: El comandante, Salvador de Pereda.-El
comandmte. Aurelio Matilla.-V'!' 1f.tl,1.!iI Teniente coronel ordenador de pagos,'usto Olive Blanco.
M.l.Daro. T.1Ierea del Dep6aito de la o.m..
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